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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
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“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka bila telah datang waktunya, mereka
tak dapat mengundurkannya sesa’at pun dan tak dapat pula memajukannya”.
(QS:Al- A’raaf : 34)
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PENGARUH PEOPLE, PHYSICAL EVIDENCE
DAN PROCESS TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN KONSUMEN PADA SHOWROOM
BAROKAH MOTOR DI KECAMATAN KELING
KABUPATEN JEPARA
Permulaan xiii, isi 70 Tabel 15, Gambar 2
Pada saat ini kebutuhan sepeda motor bagi masyarakat sangat vital,
menyebabkan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap sepeda motor terus
mengalami peningkatan, hal ini memberikan peluang bagi para showroom untuk
memasarkan sepeda motor baik sepeda motor baru maupun bekas, sedangkan
variabel yang diteliti yang berkaitan kegiatan di showroom adalah faktor people,
physical evidence dan process..
Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai
berikut: Apakah ada pengaruh people, physical evidence dan process terhadap
keputusan pembelian baik secara parsial maupun berganda. Dan faktor-faktor
manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen
pada showroom Barokah Motor di Keling Kabupaten Jepara
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menguji pengaruh
people, physical evidence dan process terhadap keputusan pembelian konsumen
baik secara parsial maupun berganda. Dan Untuk menentukan faktor yang
dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada showroom
Barokah Motor di Keling Kabupaten Jepara.
.Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi: people, physical evidence
dan process sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai
variabel dependen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder,
sampelnya sebanyak 98 responden, pengumpulan datanya menggunakan
kuesioner, pengolahan datanya meliputi: editing, secoring dan tabulasi. Uji
instrumen dengan validitas dan reliabilitas. Analisis datanya  dengan
menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif, analisis kuantitatif
dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t dan f test.
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Dengan menggunakan analisis tersebut di atas diperoleh hasil temuan
penelitian sebagai berikut :
a. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen yang terdiri dari
people, physical evidence dan process terhadap  keputusan pembelian
konsumen sepeda motor pada showroom Barokah Motor di Kecamatan Keling
Kabupaten Jepara karena People memiliki nilai thitung sebesar 2,735, Physical
Evidence memiliki nilai thitung sebesar 5,611, dan process memiliki nilai thitung
sebesar 5,897 dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel
sebesar 1,986, dan tingkat signifikan di bawah 0,05.
b. Secara berganda ketiga variabel independen yaitu: People, Physical Evidence,
dan process berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen
sepeda motor pada showroom Barokah Motor di Kecamatan Keling
Kabupaten Jepara yang didasarkan pada nilai Fhitung sebesar 266,205 > Ftabel
sebesar 2,701 dan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, sedangkan
kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen
memberikan kontribusi sebesar 92,1%, namun secara keseluruhan penilaian
konsumen terhadap People, Physical Evidence, dan process dirasakan sudah
baik.
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